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Bonny-sur-Loire – Giratoire RD 2007
Opération préventive de diagnostic (2016)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Trois tranchées réalisées dans la surface accessible, au nord de la RD 2007, ont mis au
jour un fossé parcellaire qui correspond à la limite orientale de la parcelle actuelle
no 11. Ce diagnostic complète le diagnostic des Évats, réalisé en parallèle. Les parcelles
étudiées sont adjacentes et les observations réalisées concernent également des fossés







Année de l'opération : 2016
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